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CHAPMAN UNIVERSITY 
Hall-Musco 
Conservatory of Music 
presents a 
Junior Recital 
Cynthia Ley, clarinet 
Christopher DeFazio, cello 
Clara Cheng, piano 
May 14, 2015 • 8:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Program 
Concertina Giuseppe Tartini 
I. Grave (1692-1770) 
II. Allegro molto arr. Gordon Jacob 
III. Adagio 
IV. Allegro risoluto 
Ms. Ley 
Five Bagatelles Gerald Finzi 
Prelude (1901-1956) 
Romance 
Ms. Ley 
Nocturne Luigi Bassi 
(1833-1871) 
rev. H. Voxman 
Ms. Ley 
,_;Intermission~ 
Concert Etude #4 Mikhail Bukinik 
(1872-194 7) 
Mr. DeFazio 
Polonaise Brillante, Op.3 Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Mr. DeFazio 
Sinfonia Concertan te, Op.125 Sergei Prokofiev 
Movement I (1891-1953) 
Mr. DeFazio 
